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n=2 ( 4 ears)
n=10 ( 19 ears )
Impossible  hearing test
( 1 ear )
Institutionalized elderly individuals
1. Age 65 and over
2. Elderly individuals requiring care: level of the care need 1 to 5
3. No ear disease
4. Able to take hearing test and interview
(without aphasia or high articulation disorders)                         n1) =21
n=19 ( 38 ears )
Subject discharged
n=2 ( 4 ears )
MMSE < 21 
n=7 ( 14 ears )
Subjects of  investigation 
Subjects of analysis
Subjects of  baseline
1)  Number of subjects
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1) External auditory meatus 
2) Can?t remove cerumen; 1. Cerumen in the osseous EAM, 2. Poor conditions
Hearing test
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Completely occluded Half occluded One-third occluded Unoccluded
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